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Plano 01. Localización de las explotaciones ganaderas por el SIOSE
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Plano 02. Ubicación de las explotaciones ganaderas y su relación 
con el territorio
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Plano 03. La estructura ganadera en Castellón:    
las infraestructuras de la población animal.
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Plano 04. La estructura ganadera en Valencia:    
la fragmentación del uso ganadero.
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Plano 05. La estructura ganadera en Alicante:   
la dispersión de las granjas.
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Plano 06. Superposición de la cartografia oficial de la C.V. con la 
cobertura ganadera del SIOSE en Fuenterrobles.
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Plano 07. Superposición de la cartografia oficial de la C.V. con la 
cobertura ganadera del SIOSE en Traiguera.
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